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Das Verzeichnis bringt die im Jahre 1928 über Negensburg er-
schienene Literatur möglichst vollständig, sowie die Neuerscheinungen über
die Oberpfalz, soweit sie zur Kenntnis der Bearbeiter gelangt find. Ver-
wiesen sei auch an dieser Stelle wieder auf die bewährte Heimatzeitschrift
„Die Oberpfalz."
Erneut wird die Vitte an die Verfasser von einschlägigen Vüchern
und Aufsätzen, dieselben in 1 Exemplar in die Bücherei des Vereins zu
stiften. Auch für Ergänzungen des Verzeichnisses wären wir dankbar.
A b k ü r z u n g e n .
Abh. — Abbildung.
Abt. — Abteilung.
Adler — Monatsblatt der Heralbischen Gesellschaft Adler in Wien.
Bay. Heim. — Bayerische Heimat, Beilage zur Münchener Zeitung.
Bl. des b. L.-V. f. Fam.-K. — Blätter des Bayerischen Landesvereins
für Familienkunde.
Erzähler — Beilage zum Regensburger Anzeiger.
Famg. Bl . — Familiengefchtchtliche Blätter, hrsg. v. d. Zentralstelle für
deutsche Personen- und Familiengeschichte, e. V. in Leipzig.
Freie Donau — Di? freie Donau, Wtrtfchafts- und Verkehrszeitung f. d.
Donauländer. Ngsb. Gebr. Habbel.
Gelbe Hefte --- Gelbe Hefte, Historische und politische Zeitschrift für das
Katholische Deutschland. München.
H. — Heft.
Heimat — Betlage der Münchener Neuesten Nachrichten.
Heimat u. Wandern — Beilage zum Negensburger u. Bayerischen Anzeiger.
Heimgarten — Beilage zur Bayerischen Staätszeitung.
I . Ber. Diöz. Geschichte — Jahresbericht des Vereins zur Erforschung
der Negensburger Diözesangeschichte.
Jg. --- Jahrgang.
Ihd. — Jahrhundert.
KI.-B. — Klerusblatt, Organ der Diözesan-Priestervereine Bayerns.
O. — Zeitschrift »Die Oberpfalz", Kallmünz, Laßleben.
Ostbair. Gr. — Die Ostbairlschen Grenzmarken, Passau, Waldbauer.
N. — Negensburg.
N. A. — Regensburger Anzeiger.
N. S. Bl . — Negensburger Sonntagsblatt.
N. S. Z. — Negensburger Sonntags-Zeltung.
S. - - Seite.
* ) Anm. V o kelne Jahreszahl ansegeben, H 1928, wo kew Format belaesllat. 80 oder gr.
so zu »erstehen.
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Sammler - - Beilage zur München-Augsburger Abendzeitung.
Unser Vaterland — Unser Vaterland, Monatsschrift für alle Deutschen.
Kallmünz, Laßleben.
VO. - - Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und
Negensburg.
Adam, Dr. H. A., Qber Geisteskrankheit in alter und neuer Zeit. N.,Nath,
1928. darin: S. 58—158 über das Leben der Geisteskranken i. d.
Anstalten Kar thaus-Prül l u. d. früheren Anstalt Möl lers ho f.
Amberg, f. Nayerland, Sondernummer: Bayerische Städtebllder: A m -
berg 39. Jg. 1928 Nr. 2.
Aretin Dr. Erwein Fhr. v., Eine Oberpfälzerin auf dem byzantinischen
Kaiserthron. Heimat Nr. 12.
Arnold Dr. Philipps Die bayer. Oberpfalz, Verlag: Kreis Oberpfalz u.
N., mit Aufsätzen von Arnold Dr. Philipp: Die Oberpfalz im
Lichte der Statistik; — Kurz Dr. Ioh., Die Geschichte der Ober-
pfalz. Land u. Leute. — Preinhelter, Dr. Ed. Die Landwirtschaft
i. d. Oberpfalz. — Bingold Dr. Heinrich, Industrie u. Handel
der Oberpfalz. — Reih Adolf, Das Schulwesen der Oberpfalz.
Aumüller Georg, f. Neueste Nachrichten, R.
Ausstellung der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst. R. A. Nr. 265.
Nalß H., Albertus Magnus als Zoologe. München, Münchener Drucke.
Bamler Dr. Friedr. Vohen st rauher Archivalien im Staatsarchiv Am-
berg. Archiv für Sippenforschung H. I S. 21.
BärL. , Eine kurze Wanderung längs der bayer.-böhmischen Grenze, in:
O.l H. 1 S. 9.
Bärlehner Frz. X., Die Entwicklung d. caritatwen Wohlfahrtspflege i.
Bayern, unter bes. Berücksichtigung d. Kreises Niederbayern u. d.
wichtigsten bay. Städte, so auch von A.; Nürnberg, Sebaldus-Ver-
lag. 278 S.
Barmherzige Brüder, Die Bayer. Provinz dieses Ordens. Zur Grund-
steinlegung der Krankenhauskapelle in R.; N. S. I . Nr. 21 u. 22;
N. A. Nr. 138. s. auch Krankenhaus.
Bauer Dr. Frz. X. s. Engert.
— Johann Michael Sailer, Selbstbildnis. Eine Auswahl autobiogra-
phischer Stücke. Eichftätt, Kl.-B.. 69 S.
Neck er Nichard, Fremdenverkehr in N. NA. Nr. 26.
— Museum und Fremdenverkehr. N.; A. Nr. 189.
— Führer durch N.; f. Schmetzer.
— N.s Entwicklung zur Fremdenverkehrsstadt. N. A. Nr. 348.
— Weshalb brauchen wir Fremdenverkehr ? s. Neueste Nachrichten Iub.-Nr.
Bergmann Erich, Die Talentwicklung der oberen V i l s , O.-Pf. Berlin,
Ebering,
Bernard Gebrüder, Aktiengesellschaft Schnupftabakfabriken R. u. Sin-
ztng; s. R.er Neueste Nachrichten, Iub.-Nr.
Berney, Der Reichstag zu N. 1702—04. Historische Vierteljahrschrift
Jg. 24 H. 2.
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Bingolb Kr. Heinrich, s. Arnold.
— N's Industrie, Handel u. Verkehr t. alter u. neuer Zeit; s. Aer Neueste
Nachrichten Iub. Nr.
Bischöfe, Die, der Diözese R. seit d. bayer. Konkordat 1817. l. Ioh.
Nep. v. Wolf 1821—29. N. S. Bl. Nr. 28. II. Ioh. Michael v.
Sailer. N. S. Bl. Nr. 33. III. Bischof Wittmann. N. S. Bl.
Nr. 34. IV. Frz. X. von Schwiibel 1833-41. R. S. Bl. Nr. 40.
Blab Mathilde, (die gottsel. Laimschwefter Mar ia Gertrudis vom Klo-
ster Himmelspforten, Würzburg). (1883—1924), geb. zu Michaels-
neukirchen t. d. O.-Pf.; A. S. Bl. Nr. 36.
Blößner Georg, Die kirchlichen Verhältnisse der Stadt Amberg. Bay-
erland, Nr. 2.
— Negens Gallus Schwab. N. S. Bl. Nr. 38.
— Die Schiffahrt auf der V i ls in früheren Jahrhunderten. Zeitschr. f.
bayr. Landesgeschichte 1. Jg. 3. Heft S. 416 ff.
Bourcy Hans von, Nachweisungen u. Inhalt der Werke des N.er Genea-
logen Ioh. Seifert. .Adler". X. Bd. S. 309.
Brachvogel, Carry: Die schöne Barbara (Barbara Plumberger, Mutter
von Don Juan d'Austriaj. Hetmgarten Nr. 6 S. 41/42.
Bramm Otto, Hans Leinberger (Münchner Jahrbuch d. bild. Kunst.
N. F. Bd. V. H. 2.) f. R. f. Text S. 126/27. (Madonna t. St.
Cafsian. Abb. 3) u. S. 127/29. (Kreuzesgruppe im Vorhof v. St.
Emmeram. Abb. 2.)
Bredow Fritz, Ioh. Baptist Laßleben 1-, Unser Vaterland H. 5.
Breitung V., Um den Nauhen Kulm, Heimat u. Wandern, Nr. 5. ü. 6.
Bretholz, Bertold, Neuere Geschichte Böhmens (Geschichte des europ.
Staaten). Bd. 1. Gotha 1920 Regensburg pa«8im.
Brombierftäudl Gg., Die Geschichte des kath. Gesellenvereins N.,
Festschrift z. 75j. Stiftungsfest am 18. Nov. 1928. N. Pustet.
Nuchberger Michael Dr., Bischof von Negensburg. Einzug «.Inthroni-
sation. R. S. Bl. Nr. 11 u. 13; N.A. Nr. 67—69. 71-73. 76;
Neffen Abschied von München N. A. Nr. 60.
Buchner F. R., Die Luckersche Chronik von Sulzbürg. Neumarkt O.,
I . M. Boegl.
— KolonisaUon, Wirtschaft u. Verwaltung der geiMtchen Stifte u. Klöster
im Bistum Eich statt i. hohen Mittelalter. Sammelblatt des htst.
Ver. Eickftiitt. 42. Jg. 1927.
— f. Wallfahrten.
Buchner Geo^, Schriftenverzeichnis zur ortsnamenkundlichen Literatur
Bayerns, in: Bayerischer Heimatschuß 24. Jg. S. l 12. (Ortsnamen
im Floßer Amt, Schwandorf, Kirchen demenreuth, Mi t te l -
dorf (Neustadt a. d. Waldnaab), Riute-Orte im Nordgau, Al t -
mühl, Neufahrn, Tabernakel, St i f t land, Slawenspuren,
Steinwald.)
Bllhler Alois, Die Privatftudienschulm (in N.); s. Neueste Nachrichten,
Iub. Nr.
Bühler Dr. Irma, Forschungen über Benedlkttner-Doppelklöfter im
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heutigen Bayern. Ieitschr. f. bayer. Kirchengeschtchte. III. Jg. H. 4.
Vusch Nudolf, Deutsches ChorgeMhl w 6 Jahrhunderten. Hildesheim u.
Leipzig. Für N. u. O.-Pf. vgl. S. 39 f., Tafel 50, S. 50—70.
Caspar Carl, Johannes Keplers Weltgehelmnis. Aus dem Lateinischen
ins Deutsche übertragen. Augsburg, Filser.
Dachs Dr. Hans, Die geschichtliche Entwicklung der O.-Pf. bis z. Jahre
1628. N.A. Nr. 359, 360.
Deml Dr. Josef, Über Ambergs Geschlchtsquellen. Bayerland Nr. 2.
— Die Besiedlung der Hohengebrachinger Heide. VO. 78. Bd.
S. 107-179.
Dengler Pieps, Der Bayerwein (Weinbau um Negensburg) Bay. Heim.
9. Jg. 14. Lsg.
Dtet l , Ioh. Bapt. Dr. Franz Schaub, Hochschulprofefsor in R. 's-. Ein
Nachruf. N. S. Bl. Nr. 4 vgl. auch Nr. 2.
Ditthorn Ferdinand, Der Ofthafen in N.; Freie Donau Nr. 5.
Diözesansynode, Die, Ner. N. S. Bl. Nr. 29.
Doeberl Dr. Anton, Beichtvater Michael Lorenz (Waldlassen). N. S. Bl.
Nr. 50 u. 51.
— Bayern und die Kölner Wirren. KI.-B. Nr. 27. S. 353 (über Bischof
Schwäblj Nr. 28. S. 369/71. (Schwsbl) Nr. 30 S. 400/401
(Dlepenbrock).
— Maria Theresia Gerhardiger. N. S. Bl. Nr. 19.
— Bischof Sailer u. Ludolf Neckedorf f. Sonntags-Beil. der Augsburger
Poftzeltung Nr. 2.
— Zur Vorgeschichte des Kulturkampfes (über Bischof Senestrey) N.
S. 3- Nr. 46.
— Melchior v. Dlepenbrock N. S. Bl. Nr. l2. 15. 16.
— Blschos von seneftrey u. d. Vatikanische Konzil in Kl-B. Nr. 8.
12 u. 17.
— Der Kamps gegen Jesuiten und Iesuitenschüler w Bayern. 2. I . Ber.
Di»z..Gesch. 1927.
— Fürstbischof Melchior von Diepenbrock (1798—1853), ein Jünger
Sailers, in: Gelbe Hefte lV. Jg. 5. H. S. 346 ff.
— s. Engert.
Doeberl Michael, Geh. Nat, Univers. Prof. in München. Nachruf von
Dr. Karl Thomas (Flelschmann) w N. A. Nr. 87; ferner ein solcher
in R. A. Nr. 90; ferner von Dr. Ludwig Oröher in Augsburger
Poftzettung 1928 Nr. 73.
Dollacker Anton, Vor- und Frühgeschichte von Amberg (Amberger
Nüchl H. l.) Amberg, Hans Mayr.
— Ambergs Bergbau und Eisenerzeugung in ältefterIeit. Bayerland Nr. 2.
Dollacker Josef, Kriegsereigntfse (Amberger) Bayerland Nr. 2.
— Die Vberpfalz im 30j. Kriege; in: O.; H. 1 S. 7 ff.
Donders Dr. Adolf, Meister der Predigt aus d. 19. u. 20. Ihd. Münster,
Regensberger, darin Predigten von Kard. Diepenbrock u. Bischof
Sailer.
Ehrenbuch, Bayerns, Goldenes, gewidmet den Inhabern ber höchsten
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bayer. Krlegsauszetchnungen aus dem Weltkrieg 1914/18. München.
Iof. Hyronimus; für R. S. 36 f. (Linhardt), S. 45 (Schmidt-
ler), S. 167 (Raucheisenj u. a. m.
Engert Dr. Ios., Renion. Ehrengabe f. d. Görresversammlg. zuR. 1928.
Dargeboten vom Verlag Pustet; mit Beiträgen von Bauer, Eine
Festfeier zu Ehren des seligen Albertus M. 1622. — Killermann,
Ein R.er Naturforscher d. 14. Ihd. lKonrad oonNlegenberg. —
Stöckl, Physik u. Astronomie in den R.er Benediktinerklöstern;
ferner: Das Keplerdenkmal. — Heidingsfelder, Ein Brief
I . M. Sailers über die Aufkliirg. in Religionsfachen. — Döberl,
Bischof Satter u. die Berufung von Görres nach Bayern. —
Grunwald, Die Dreizahl bet I . M. Sailer. — Wetnmann,
R. als Kirchenmuftkstadt. — Nestler, Der Rer Domchor.
— Domdekan Dr. Franz Kiefl f. N. A. Nr. 190.
— Graf Karl von Drechfel-Deuffftetten f. R. A. Nr. 199.
— Am Grabe v. Hochschulprof. Dr. Bauer. R. A. Nr. 344.
Ensdorf, Kloster, u. seine Verdienste um die Mission. R. S. Z. Nr. 12.
Ehltnger Adolf, Wirtschaft u. Banken i. d. Oberpfalz innerhalb von 40
Jahren, f. R.er Neueste Nachrichten Iub. Nr.
Fanderl Josef, Die Erstürmung der Burg Donau st auf (1634) R. S. Z.
Nr. 19.
Fauner Ferdinand, Register zu den Bänden 41—75 (Jg. 1887—1925)
der Verhandlungen des Htstor. Vereins der Oberpfalz u. o. R.
N.-Stadtamhof, Mayr.
Fink P. Wilh., Beiträge zur Geschichte des Benediktinerorbens in
der Diözese N., in: 1. I.-Ber. Diöz. Gesch. 1926. Verlag der Abtei
Metten 1927, S. 21-25.
— Beiträge zur Geschichte der Besiedlung des Bistums R.; 2. I . Ber.
Diöz.-Gesch. 1927.
— Entwicklungsgeschichte der Benediktinerabtei Metten. II. Teil. Das
Königliche Kloster. Studien und Mitt. zur Gesch. des Benedik-
ttnerordens. München R. Oldenburg.
Fluhfpatbergbau bei R. Heimat u. Wandern Nr.22/23.
Förtner Dr. W. S., Die Oberfalz im Wandel der Zeiten. Heimat
1. Jg. Nr. 12.
Freudenberger Dr. A., über das Volks- u. Fortbildungsschulwesen
der Stadt R., s. R.er Neueste Nachrichten, Iub. Nr.
Freytag, Dr. Rudolf, Aus der Geschichte der Regensburger Armenfür-
sorge. R. A. Nr. 357.
— Ein Werk A l t dorsers in Frankfurt a. M. Das Gemälde, „Anbetg.
h. Könige". R. A. 29. Sept.
— Das Madonnenbtld in Aufhausen u. sein Stifter Bernhardtn von
Ptchelmayer. R. A. Nr. 1.
— Eine altehrwürdige Begräbnisstätte. St. Emmeram in Regeneburg.
Heimgarten Nr. 37.
— s. Krieg Dr. Julius.
Gernhardt Ludwig, Der Überfall auf Lupburg. Zur Erinnerung an
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das Jahr 1H28. Heimat u. Wandern Nr. 17.
— Beiträge zur Geschichte der Stadt Berching (zur 1000-Iahrseier).
Neumarkt Opf., Boegl 1926.
— ParsbergifcheFamtliennamen. Bl.desb.L.-V.f.Fam.-K.6.Ig.Nr.12.
— Gtterzhausen unter den Parsbergern. Heimat u. Wandern Nr. 2.
G erst er Dr. Naimund, Teh.-Nat Hetnr. Schlaffner. (Nachruf) NA. Nr. 209.
Glitz A., Kardinal Melchior von Diepenbrock u. s. Stellung i. d. deut-
schen Literatur. Liter. Beil. z. Augsbg. Poftztg. Nr. 4,
Görresgesellschaft, 42. Generalversammlung zuN. v. 9.—14. Septem-
ber 1928. N. A. Nr. 155,186,250,252 — 256,265. — R. S. Bl. Nr. 41.
Grabmann Martin, Der Einfluß Alber ts d. Vr. auf das mittelalterl.
Geistesleben, Zeitschr- f. kath. Theologie. Innsbruck, Nauch, Bd. 52,
S. 153—182, 313—356.
Grießbach Fritz, Die Gegenreformation i. d. Stadt Sulzbach 1628;
in: Ieitschr. f. bayer. KirchenMchichte. III. Jg. H. 2/3. S. 129—184.
Grunwald Dr., s. Engert.
Hahn Lotte,Die Dollinger-Plastik w R.; Oberrhein. Kunft. Hl. Jg. H. 1/2.
Halm, Dr. Philipp Maria, Ein Ientralmuseum in N.; R. A. Nr. 192.
Halser Aloys, Bischof Karl v. Niceabona (1761—1839). Paffau. Selbstver-
lag des Verfassers. - Über Bischof Sailer S. 7—33,127-146. Über
Bischof Schwäbl, Weihbischof Urban, Bischof Wittmann f. b. Negister.
— Prof. Sailer auf Neifen. KI.-N. Nr. 16.
Ham H. von, Melchior von Diepenbrock. R. S. I . Nr. 6.
Handelskammer, s. Industrie- u. Handelskammer.
Har t l Johann, Aus dem ältesten Taufbuch der Stadt Amberg. Bl. des
b. L.-B. f. Fam. K. 6. Jg. Nr. 10, 11, 12.
Hasse-Köhler, Elfe von, Max Neger, Briefe eines deutschen Meisters.
Leipzig, Köhler u. Amelang.
Hahlinger Fritz, Das Schultheißengericht zu N. bis zu dessen ent-
gültigem Erwerb durch die Stadt (1496) 63 S. Maschinenschrift.
Erlanger jur. Dissertation v. 28. Okt. 1926.
Haun Ioh. Mich., Kurzer Auszug aus dem Werdegang der Feuerwehr
der Kreishauptftadt N.; s. Ner Neueste Nachrichten, Iub. Nr.
Heckenftaller H., 70 Jahre Gas in R.; R. A. Nr. 105.
Heidingsfelder Dr. Franz, N. als Stätte alter Kunst. Vortrag auf der
Görrestagung zu R. 1928.
— Der romanische und gotische Kirchenbau der Oberpsalz. 2. I . Ber.
D»z.-Oesch. 1927, s. auch N. A. 1928 Nr. 46.
— s. Engert.
HeilbTünnl, Der Wallfahrtsort bei Nodlng, N. S. Bl. Nr. 9.
Heimatblätter f. d. oberen Naabgau. Herausgeg. als Beil. zum Oberpf.
Kurter o. Verein f. Heimatpflege i. oberen Naabgau (Sitz Weiden) 6. Jg.
Heimatmuseum in N.; Münchener Neueste Nachrichten Nr. 50, vgl. ferner
N. A. Nr. 199.
Held Dr. Ios., Die Vroßschiffahrtsftrahe Nhetn-Matn-Donau. Freie
Donau 13. Jg. Nr. 3 u. 4.
H enl e, Bischof von, dessen Kirchen musikalisches Werk; darüber vgl. Dr.
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Max s i g l ln: N. S. Z. Nr.
Herbst G., Negensburg u. Umgebung. Nayernhest Nr. 30. München,
Oldenbourg.
Herbst WUH., Das N.er Neligwnsgespräch v. 1601. Gütersloh, Bertels-
mann 297 S.
Herrmann Heinrich, Die Negensburger Klavierbauer Spiith und
Schmahl und ihr Tangentenflügel. Erlanger Inaugurawifsertation
Erlangen, Karl Döres, 100 S.
Hermann H., Die städtischen Wirtschaftsbetrtebe. f. Ner Neueste Nach-
richten, Iub. Nr.
Herz-Jesu, Kirchenbauoeretn zu N.; N. A. Nr. 119.
Herzog Ulrich, Joseph Nenner zu s. 60. Geburtstag. N. A. Nr. 47 f.
auch Nr. 49 (Festfeier).
Hipp. Dr. Otto, Selbstverwaltung und Öffentlichkeit, s. N.er Neueste
Nachrichten, Iub. Nr.
Höfler Gregor, Das Altmühltal. Unser Vaterland. 4. Jg. H. 10—12.
Hofmann, Neichsbahnrat. Die Eisenbahn i. d. bayer. Ostmark, s. Ner
Neueste Nachrichten. Iub. Nr.
Hofmeister A., Das Leben des Bischofs Otto von Bamberg, von
einem Prüfeninger Mönch; übersetzt u. eingeleitet. Ntpztz Verlag
Dyk.
Holtschmidt Dr. Adolf, N.er Verkehrsprobleme, f. R-er Neueste Nach-
richten, Iub. Nr.
— Der Umbau des Neuen Hauses. N. A. Nr. 249.
— Der Verkehr über die Steinerne Brücke. R. A. Nr. 295. Vgl. auch
R. A. Nr. 304.
Holzer Fr. W., St. Wolsgang, Patron der Diözese N., N. S. Z. Nr. 45,
46, 47, 48.
böser Josef, Die ersten Schulprüfungen mit Preisoerteilungen i. d. O.-Pf.
Erzähler Nr. 12.
— Die Oberpfalz 300 Jahre mit Bayern vereinigt. Erzähler Nr. 9.
— Volkstümliche Verehrung der Viehschutzhelligen i. d. O.-Pf. Heimat
u. Wandern, Nr. 19, 20.
— Wie die Kuhpockenimpfung i. d. O. Pf. eingeführt wurde. N A . Nr. 124.
— Der Wald t. d. Oberpfälz. Volkssage. Hetnmt u. Wandern, Nr. 4.
— Der Flachs und seine Verarbeitung in Brauch u. Sitte der Oberpfalz.
Bay. Heim. 9. Jg. 19. Lfg.
Huber Gottfried, Negensburger Gaststätten «Weihe L i l ie " — Fröh-
licher Türke". Erzähler Nr. 6.
— Heimatgang lV. Weichs-Schwabelweis-Nelnhausen. Heimat u.
Wandern Nr. 5.
— Berühmte Astronomen R.s aus drei Jahrhunderten. Der Sammler.
Nr. 265.
Huber Dr. Heinrich. Etwas über den Minoritenhof. R. A. Nr. 19.
— Erinnerungen eines alten Ambergers an die Napoleontschen
Kriege; in O.; H. 1 S. 16.
— TteWefechte in Negensburg. Heimat Nr. 12.
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Hupp Otto, Münchener (Wappen-) Kalender 1928. Negensburg, Manz
(von Grafenreuth, von Sazenhofen).
Iahn , Frtedr. Ludw., in der Walhalla. R. A. Nr. 286.
Iahn - Turnhalle, Grundsteinlegung. N. A. Nr. 282 u. 286.
Jahresbericht (3.) des Vereins zur Erforschung der Ner Dlözesange-
schichte 1928. Metten, Verlag d. Abtei.
Iesuitenbrauerei, R.er Brauhaus-Iesuitenbrauerei Akt.-Ges. R.; f.
R.er Neueste Nachrichten Iub. Nr.
Industrie- u. Handelskammer, Negensburg. N. A. Nr. 68. 169.
Kandelsdorfer Karl von, Aus der Geschichte des uradeligen Geschlechtes
Trauttenberg; in: „Adler" Bd. X.
Kapuzinerklöster, einst und jetzt, w der Diözese Negensburg. R. S. Z
Nr. 28.
Karlinger Hans und Nitz Iof. Maria, Bayerische Kunstgeschichte. 1. Teil.
Altbayern u. Bayerisch-Schwaben, München, Knorr u. Hirth. Für
N. f. Register S. 229.
Kalthäuser Blätter (hrsg. v. b. Leitung der Anstalt Karthaus-Prüll
als Sonderblatt i. 1. Linie für die Anstaltsfamilie) 1. Jg. 1928.
darin: Geschichtl. Aufsätze über Karthaus-Prül l .
Keiter Heinrich, I u seinem 30j. Todestage am 31. Aug.; R. A. Nr. 241.
Kief l , Dr. Frz. R. 5, Nachruf v. Dr. Ios. Cngert N. N. Nr. 190, N. S.
Nl. Nr. 29, 30.
Killermann Dr. Sebastian, f. Engert.
Klein Eberhard, Christian August, der Kardinal von Sachsen
(1666—1725). Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation.
Gelbe Hefte IV. Jg., H. 10-12.
Knoblauch Dr. Ferd., u. Pfeuffer, Dr. Ludw., Wissenschaftliche Ergeb-
nisse der Ausstellung München 1927 »Das Bayer. Handwerk".
Verlag der Handwerkskammer v. Oberbayern; s. S. 155 unter Ne-
gensburg (Register zur Abhandlung v. Dr. Peltzer: die bayer.
Handwerksaltertümer, u. S. 159 Bildtaseln unter Nr. 34, 44, 49.)
Knüpsler Dr. I . Franz, Das Stadtbild von Amberg. Bayerland No. 2.
Kotzbauer Ludwig, Geschichtliches über Kloster Neichenbach. N. S.
Bl. Nr. 36.
Kreiner Dr. Artur, Amberg u. s. Festspiel. Bayerland Nr. 2.
— Amberg t. d. Oberpfalz. Unser Vaterland 4. Jg. S. 156.
— Versuch einer vergleichenden Ortsgeschichte der mittleren Oberpfalz;
O.; H. 1. S. 13 ff.
Krieg Dr. Julius u. Frey tag Dr. Nutwlf, Neuerscheinungen zur Ge-
schichte N. s. und der Oberpfalz im Jahre 1927 VO. 78 Bd. 1928
S. 181-196.
— Hochfchulprofeffor Dr. Schaub f. Augsburger Postzettung. Nr. 20.
Kummer Dr. Nudolf. Aus der Geschichte des Bayerischen Orienthandels.
München, Adolf Dresler, 1927.
Kurz Dr., Dem Dichter Ferdinand Benz z. 50. Geburtstag. R. A. Nr. 119.
— s. Arnold.
Lang P, B. 3. )., Die Timultankirchen im nördl. Teil der Ober-
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pfalz. N. S. Z. Nr. 50.
— Die Oberpfalz 300 Jahre bet Bayern R. S. Z. Nr. 4s.
— Die Oberpfalz dreihundert Jahre bei Bayern und wieder bei der kath.
Kirche. R. S. Bl. Nr. 48.
Lahleben Ioh. B. (s). Aus einer Maut- und Zollrechnung v. Jahre 1652.
(Etterzhausenj; O.; H. 1.
— Streifzüge durch den Weftermanngau. O.; H. 4.
— Nachruf von August Sieghardt, Erzähler Nr. 8. — ferner ein lolcher
in: R. S. Bl. Nr. 10. vgl. auch R. A. Nr. 52.
— Vom Schlosse Lupburg; in: O.; H. 1 S. 6.
Lehner I . B., St. Sebastian u. f. Verehrung im Bistum. N. S. Bl. Nr. 4.
— Wie die Ob. Pf. christlich geworden. R. S. Bl. Nr. 25. 26. 27.
— Ein Pfarreienverzeichnts des Bistums N. aus dem Jahre 1326.
2. I . Ber. Diöz.-Vesch. 1927.
Leidinger Georg, Miniaturen aus Handschriften der bayr. Staatsbiblio-
thek i. München. Band 9. Eugen Stollreither: Bildnisse des 9.
bis 18. Ihd. 1. Teil 9.-14. Ihd. (Tafel 1-41). München, Neusch.
Lieb Adolf Anton, Grundherrschaftlicher Besitz im Gebiete der Graffchaft
Ronning-Nottenburg-Moosburg nebst Randgebieten s. Verh. d. hift.
Ver. f. Niederbayern 61. Bd. (1928.) darin: das Nonnenkloster Nie-
dermünster in N.
Lorenz, Schwester M. Leonia v . Cist., Die Stiftskirche von Waldfassen.
Waldsassen, Verlag Abtei.
Lorenz Michael, (Beichtvater), die Abtei Waldsassen z. 100. Geburts-
tag desselben. A. S. Z. Nr. 36; N. A. Nr. 245.
Luhe, Zwischen den Nuinen. (Brand). R. S. Bl. Nr. 35.
Ludwig Karl, Das Dorf Niedfeld i. Besitz des Bistums N. .Heimat«.
Organ des Hiftor. Ver. Neustadt a. d. Aisch. Nr. 25 v. 18. Juli 1928.
Ma i l l y Anton, Der Negensburger Hof in Wien. N. S. 3- Nr. 30.
Manger Dr. (Regensburg). Familienblatt der Manger 1. Jg. 1928 Nr. 1.2/3.
Mayer Alb., Fahrt nach Gnadenberg. Heimat und Wandern Nr. 7.
— Nund um Nabburg. Heimat und Wandem Nr. 11. 12. 14.
— Pielenhofen, Heimat und Wandern, Nr. 3 u. 4.
Mehl er Ioh. B., Prälat, Die Schutzfrau Bayerns i. Altötting. N., Pustet.
Darin S. VII—IX: 30 Jahre N.er Pilgerzllge nach Altötttng.
— Unsere Liebe Frau v. Tirschenreuth Gebetbuch (mit htstor. Aus-
führungen. (Tirschenreuth).
— Iahrbilchlein der Kongregation Maria Verkündigung w R. (1928.)
N. Ios. Habbel,
— s. Wallfahrten.
Meixensberger Eduard, Gottsched in R.; R. S. Z. Nr. 37, 42 u. 44.
— „Goliath" u. „Dollinger". Erzähler Nr. 9.
— Eine Dombesteigung. Erzähler Nr. 14.
— Das veränderte Stadtbild von N.; N. A. No. 62. 66. u. 75.
— Altes und Neues vom Brückenmännchen. N. A. Nr. 342.
— M. Mauerer, ein R.er Dichter (- 1. rechtskund. Bürgermeister v.
N. 1- 1818) N. A. Nr. 240 u. 241.
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Raabgau, Der obere, Beiträge zur Heimatkunde ber nördlichen Oberpfatz
Hrsg. v. Ver. f. Hetmatpflege i. oberen Naabgau. Weiden, 1928 H. 1.
Uasse Dr. Hermann, Albrecht Altdorfer w: Weftenmmns Monatshefte
73. Jg. S. 381 ff.
Restler Dr. Hermann, Iur Dreihundertjahrfeier der Wieberverewigung
der Oberpfalz mit Bayern. N. S. Z. Nr. 48.
— Dr. Hugo Graf o. Walderborff zu f. 100. Geburtstag. N. A. Nr. 41.
— f. Vngert.
Neueste Nachrichten, N. er. Iubtläumsnummer vom 10. Nov. 1928.
Neu wtrth Dr. Iofeph, Geschichte der deutfchen Kunst u. Kunftgewerbes
in den Subetenliindern. Augsburg 1926. (Nabburg S. 76, Uegensburg
S. 11. 13. 14. 22. 23. 26. 28. 52. 70.)
Obenborfer A., Der Kreuzberg bei Schwandorf. N. S. Bl. Nr. 30.
Oberpfalz, Die bayerische Oberpfalz 1628—1928. Aufsätze tn den Münch.
Neuesten Nachrichten Nr. 315 v. 18. Nov. ferner A. A. Nr. 283. 319.
OberpfLlzer Der, Ein Jahrbuch der Bayer. Volkspartei 1928.
Oberpostdirektion N., 40 Jahre Post- u. Telegraphenverkehr im Ober-
postUrektwnsbeztrk N. 1888—1928. f. N.er Neuste Nachrichten, Iub.Nr.
Oft mark, Die Bayerische, Werbeschrift der Neichsbahndirektlon N. u. d.
Berkchrsverbände A. u. Paffau.
Pat in Dr. A. f, Keine Ruh im Tode. Nach einem Akt des Landrichter-
und Pfiegeamts Neunburg vorm Wald 1769. (Neuschwandj.
Bayerland Nr. 2.
Pechmann H. Freiherr von, Die Forftrechte eines Oberpfälz. Forstamtes,
ihre Entwicklung u. Bedeutung f. d. Volkswirtschaft. Forstwisfen-
schaftliches Centralblatt Jg. 50 H. 10.
Peltzer Dr., s. Knoblauch.
Pfeuffer Dr. Ludwig, s. Knoblauch.
Pickel Dr., Das Handwerk in N., s. N.er Neueste Nachrichten, Iub. Nr.
P i n der Dr. Wilh., Deutsche Plastik. 2. Teil; w: Handbuch der Kunst-
wissenschaft, Wildpark-Potsdamm. Akad. Verl. Ges. Athenaton.
(darin OberpMzer Plastik.)
Prechtl Wolfgang, Oemewdepolltischer Rückblick auf das Jahr 1927.
N. A. Nr. 8, 10, 11, 12.
— Wie die Oberpfalz geworden ist. N. A. Nr. 319.
— 1928 — ein oberpftilzisches Denkjahr. Amber^rVolkszettg. Nr.266.
Preinhelter Dr. Eduard, s. Arnold.
Pustet Friedrich, Iur Geschichte der Buch druck er Kunst in N. s. R.er
Neueste Nachrichten, Iub. Nr.
Nauch Dr. Moritz von, Zur süddeutschen Hanbelsgeschlchte: (Friedr. v.
Dtttmer1727-1811) in: Zeitschrift f. bayr.Landesgeschichte1.Ig.H2.
Nausse Dr. Hubert, Über die Gestaltung des Bühnenbildes, s. Ner Neueste
Nachrichten, Iub. Nr.
Negensburg, Antoniuskirche, die neue zu N.; R. S. I . Nr. 49. —
Me Glasfenfter derselben; N. S. I< Nr. 52. — Glockmwethe.
N. A. Nr. 286. - Einweihung. N. A. Nr. 311 u. 314. N. S.
Bl. Nr. 48. - Geläute und OrgÄ N. A. 339.
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— Berufsfortbildungsschule, 25 Jahre zu N.; N. A. Nr. 81.
— Kind Iesu-Haus, (1853-1928) N. S. Bl. Nr. 41.
— Kunst u. Gewerbeverein, Das Jahr 1927 im Verein. N. A. Nr. 40.
— Krankenhaus für weibl. Kranke in R.; N. A. Nr. 338.
— Luftverkehr, vom Frühjahr bis Herbst 1928 N. A. Nr. 104.109.
— Singverein, 50 Jahre, N. A. Nr. 126, 127.
— Straßenbahn, 25 Jahre N. A. Nr. 112.
Netch Dr. Karl, das mittelhochdeutsche Notherepos und seine Bezieh-
ungen zu Bayem und N.; Zeitschrift f. bayr. Landesgeschichte 1. Jg.
3. Heft. S. 403 ff.
Neih Adolf, s. Arnold.
Nies Thomas, Die Wiedereinführung ber Kathol. Religion im Pflegamte
Wetterfeld (Bez. A. Noding). 2. I . Ber. Diöz.-Gesch. 1927.
Rindfleisch Karl, Geschichtliches über Stadt und Bezirk Hemau i. d.
O.Pf. Neumarkt O., I . M. Boegl.
Nitz Ios. Maria, s. Karlinger Hans,
Nol l Ludwig, Die 300 j . Iugehiirigkeit der Oberpfalz zu Bayern. Bay.
Heim. 9. Jg. 20. Lfg.
Nomstöck M., Dr. Dominikus Fasing u. seine Stiftungen. 1699—1750.
Neumarkt O., I . M. Boegl. 1927.
Nück Dr. Karl, Reste eines Prachtevangelienbuches aus der Karolingischen
Zeit. N. S. I . Nr. 27.
— Ein Samt-Teigdruck des 15. Ihd. Sammler Nr. 33.
Nück er von, Reg. Präsident. Die kulturelle, wirtschaftliche u. nationale
Belwutung der Oberpfalz, f. N.er Reueste Nachrichten, Iub. Nr.
Tailer Ioh. Mich. f. Schlags.
Sch äffer Vitus, Negensburg und Bayerischer Wald. Taschenbuch und
Führer für Freunde Äegensburgs, des Bayer. Waldes und angren-
zender Gebiete. Negensburg, Bitus Schäffer 1927.
Scherer Dr. Wilhelm, Des seligen Albertus Magnus Lehre von der
Kirche. Freiburg i. B., Herder.
Schiel Hubert, Geeint in Christo. Bischof Sailer und Christian Adam
Dann (1758—1837). Schwab. Gmünd, Hermann Aupperle.
— Sailer und Lavater. Mit einer Auswahl aus ihrem Briefwechsel.
Köln, I . P. Bachem (Görresgesellschaft). 147 T.
Schinhammer Element, Amberger Fayencen. Die Münzstätte Am-
berg. Bayerland Nr. 2.
— Ioh. Michael Fischer, Der berühmteste Kirchenbaumeister i. d. Ro-
kokozett — ein Oberpsälzer, in: O. 22. Jg. H. 2.
Schlags W., (Domvikar in Trier). Auf silberner Schale (Auslese aus
Sailers Schriften). Leutersdorf a. Nh., Johannes-Verlag.
Schletnkofer P. Josef, Nedemptorift -s-; N. S. Bl. Nr. 5.
Schlunb, P. Erhard, Berthold v. N., Sonntagsbeil, z. Augsbg. Poft-
zei^. Nr. 38. s. auch N. A. 1928 Nr, 253.
Schmetzer Adolf, Kaiser Arnulss Pfalz. Eine Bauanlage am Ägidi-
enplatz i. N.; Heimat 1. Jg. Nr. 12.
— Negensburg i. d. Sammlung: Deutsche Stadt — Deutsches Land;
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hrsg. von Erich Köhrer, Berlin, Deutsche Verl. Akt. Ges.
S. 123-126.
— Führer durch R., (zusammen mit Becker Nichard). Verlag: Verkehrs-
bllro N. Mazimiliansftr.
— Betträge z. Geschichtl. Ortskunde v. N. „Karmeliten". Erzähler Nr. 5.
— Das R. er Heimatmuseum. N. A. Nr. 192.
— das Auerhaus in R.; f. N.er Neueste Nachrichten, Iub. Nr.
Schmidt Willibald, Slavensiedlungenl.d.Oberpfalz;in:0.22.Ig.H. 12.
Schreibmüller Dr. Hermann, Wie der Name Oberpfalz entstand-
Amberger Volkszeitung vom 14. Dezember.
— Französische Kreuzfahrer quer durch Süddeutschland. Ostbair. Gr. H. 2.
S. 40—46.; f. N. s. S. 43 ff.
Schubert Franz, w der Walhalla. N. A. Nr. 311. 328. Vgl. auch Nr. 330.
Schuegraf Iof. Nud., Burgen des Bayer. Waldes; nach einer v. Hubert
Freiherr von Leoprechttng u. Oberellenbach in Neuötting gefundenen
Arbeit des N. er Heimatforschers. Heimat u. Wandern, Nr. 10.
Selgrad Ludwig, Die Luitpoldhalle bei Amberg. Bayerland Nr. 2.
Sieghardt August, Parsberg i. d. O.Pf.; N. A. Nr. 153.
— f. Lahleben.
Sig l , Dr. Max, lAfcholtshausen) s. Henle, Bischof.
— A. er Kirchenmusik u. die Wiener Klassiker. N. A. Nr. 264 u. 266.
— Bischof von Henles Kirchenmusikalifches Werk; in: N. S. A Nr. 5.
Solleder I . F., Negensburgs Karneval i. ausgehenden Mittelalter.
Bay. Heim. 9. Jg. 21. Lfg.
Soh Dr. Hans, Das städtische Elementarsch ulwesen N.s im 16. und
17. Ihd. VO. 78. Bd. S. 1-105.
Soztaldemok ratische Partei, Geschichte der N.er, s. Volksmacht, Nr. 253.
Stauner Anwn, Die N. er Diözesansynode. R. S. Bl. Nr. 28.
Steinberger Hans, (Hohenaschau). Niedenburg. O.; H. 1.
Steinmetz Dr. Georg, Eine historische Landschaft. R. A. Nr. 85.
— Altes und Neues o. d. Römermauer. Erzähler Nr. 7. und 8.
Steininger Hans, Riedenburg in: O.; Heft 2.
Stohr Albert, Die Trinitätslehre Ulrichs von Straßburg mit bes. Berücks.
ihres Verhältnisses z. Albert d. Gr. u. Thomas von Aquin. Mün-
ster, Aschendorff.
Stöckl Dr. Karl, f. Engert,
— Ildefons Kennedy. R. A. Nr. 199.
Strasser Simon, Geschichte der ehem. Hoftnark Pfel l ing. Verh. d. Htft.
Ver. für Ntederbayern. 61. Band.; darin: Weinbau zw. N. und
Welchenberg.
Tänzl Antonie von, Erinnerungen an T i l l y , seine Beziehungen zur
Oberpfalz. N. S. Bl. Nr. 18.
— Berühmte Oberpfälzer. N. A. Nr. 172.
— Die Oberpfälzische Ausstellung in Nürnberg. N. A. Nr. 191.
— Wirtschaftliches Frauenbilb aus dem 18. Ihd. (Katharina Eordula
Taenzl von Trasberg, geb. Freiin von Vischpach.) Heimat und
Wandern Nr. 6.
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Thoma Hans, Das N. er Museumsprojekt. R. A. Nr. 190.
Traub Ludwig, Württembergische Fluhnamen aus vorgeschichtlicher Zeit
i. ihrer Bedeutung f. d. einHeim. Frühgeschichte. (Erklärung des
Fluhnamens Donau). Württ. Vierteljahrshefte für Landesgeschichte.
XXXIV. Jg. H. 1 u. 2.
Turnerschaft, Mitteilungen der N. er Turnerschaft. Grundsteinlegung
der Turnhalle. Iahnfeier in der Walhalla. 1. Jg.
Unsere Heimat, Betlage z. Rodinger Generalanzeiger, (bringt auch hist.
Arbeiten.)
Wagner Hans und Dr. llscholt, Weiden, Chronik des Weidener Bür-
germeisters Jakob Schabner für die Jahre 1619—166). Mi t Er-
gänzungen als Beitrag zur Geschichte der Stadt Weiden und des
ehemaligen Gemeinfchaftsamtes Parkstein-Weiden.
Waldmann Dr. Michael, Dr. Frz. X. Bauer -<-. N. S. Bl. Nr. 52.
Wal l fahrten durchs Deutsche Land (Wallfahrtsorte), hrsg. o. Dr. Christ-
Schreiber, Bischof v. Meissen. Berlin, Augustinus-Verlag 1928. Für
das Bistum N. (s. S. 366—407) bearbeitet v. Buchner, Fr. X.
Domherr in Eichstätt und Mehl er Ioh. B., Prälat in N.
Wal lner Dr. Bertha Antonta, Der kunstvolle runde Tisch im Nathaus
zu Amberg. Bayerland Nr. 2.
Walter von Walterstötten, Hanns, Die N. er Museumsfrage. Mitteilun-
gen f. d. Mitglieder d. bayer. Kunstvereine. Nr. 1.
Weinberg, Geschichte der Juden i.d. Oberpfalz, Bd. II. Bezirk Nöthen-
bach, Bd. IV. Sulzbürg, Bd. V. Herzogtum Sulzbach. Mün-
chen. Ewer.
Weinman, Dr. Karl, R. als Kirchenmusikstadt. N. A. Nr. 252. 250.
— f. Engert.
Weltenburg, Kloster. Auszug aus der Klostergeschtchte. (1928.) Druck:
Fr. Pustet, N.
Wetzet Dr. Franz. Domherr Dr. Neichenberger 60 I . alt. N. S. Bl. Nr. 30.
— Guntram Lautenbacher, ein N. er Künstler, N. S. Bl. Nr. 32.
Widemann Josef, Die Traditionen der bayer. Klöster (darunter Ens-
dorf, Mallerdorf, Metten, Michelfeld, Prüfening,
St. Emmeram, Alte Kapelle, Obermünster, St. Paul ,
Waldsafsen, Weltenburg.): in Zeitschrift f. bayr. Landesge-
schichte 1. Jg. 2. H.
Widenbauer G., Kastl bei Amberg. Bay. Heim. Lfg. 52.
Wl lhr WUHelm, Michael DSberl zum Gedächtnis. Unser Baterland
H. 8. S. 161.
Zahn Karl Dr., Der Dom in N.; N. A. Nr. 98.
— Der sogenannte Efelsturm am Dom zu N.; N. A. v. 31. Dez. 28.
— Iahresausstellung Oberpfälzer Künstler. R. A. Nr. 334. 336.
— Die Niedermünfterkirche zu R. Ein Beitrag zu ihrer Vauge-
schichte. Zeitschrift f. Denkmalspflege. 2. Jg., Wien und Berlin
H. 2. S. 40—48.
— Das Problem der Denkmalspflege am Dom zu N.; N. A. Nr. 304.
— Zur N. er Museumsfrage. N. A. Nr. 190.
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Zantner-Nusch Dora» Von altbayr. Weinbau. N. T. I . Nr. 21.
Zeih Dr. Hans, Die Donaugermanen und ihr Verhältnis zur römischen
Kultur nach der Vita Eeverini. Oftbair. Gr., H. 1.
Zeller Dr. Josef, Das Gener<üvlkariat Ellwangen l1612—17) und sein
erster Rat Dr. Iof. v. Mets. Theol. Quartalschrtft 109. Jg. 1928
I. Quartalheft. S. 3-160; über Bischof Sailer s. d. Negtfter S. 160.
Zint l I . A., Polltik u. Staatsbürger, s. N.er Neueste Nachrichten Iub. Nr
Zwick, öffentliche Gesundheitssürsorge w N., s. N.er Neueste Nachrichten
Iub. Nr.
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